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САМОЕ ВАЖНОЕ, 
САМОЕ ГЛАВНОЕ
На „свободном“ расписании
К о гд а  бы  н и  п ри ш л ось  отве­
ч а ть  т р етьек у р сн и ц ам -ф и л о л о гам  
И р и н е  З ах ар о в о й , А левти н е  
К ер н ер , Е в е  Ч е р н а в о в о й —н а 
сем и н ар ах , к о л лок ви ум ах , з а ч е ­
тах , э к зам ен ах  —и х  ответы  всегд а  
точны , к р атки , глубоки , а г л а в ­
н ое, в  н и х  есть  сам ое дорогое — 
тв о р ч еск ая  м ы сль. И  это' н е  по­
том у  только , что у  д ев у ш ек  х о ­
р ош и е способности. О ни т р у д я т ся  
в полную  м ер у  свои х  сил, не з а ­
бы ваю т еж едн евн о  за н и м а ть с я  
сам остоятельно , работаю т н асто й ­
чи во  и  упорно.
Н а у к а  н е  д ается  л егк о , но ею 
м ож ет ов л ад еть  молодое упор- 
_ство , стр ем л ен и е  у зн а т ь  к ак  
^ ^ о ж н о  больш е. С ам остоятел ьн ы е 
зан я т и я , у г л у б л я я  зн ан и я , в о сп и ­
ты ваю т у  студ ен та  п ы тли вость , 
н асто й ч и в о сть  в дости ж ен и и  ц е ­
ли , п р и у ч аю т м ы сл и ть  тво р ч е­
ски. К р атк и й , но глуб ок и й  к о н ­
сп ект  п ервои сточн и к а , п р ак ти к у м  
в л аборатори и , к у р с о в а я  работа  — 
во всем  этом  п р о я в л я е т с я  у м е ­
н и е  д ум ать , с в я за т ь  теорию  с 
п ракти кой .
И  все ж е н екоторы м  студен там  
ещ е  не чуж до  бездум ное, л е гк о ­
весное о тн о ш ен и е  к  кни ге. 
Н е н ач етн и ч ество , н е  зуб реж ка, а 
тво р ч еск и й  д у х  долж ен  п рони зы - 
і?ать сам о сто ятел ьн ы е  зан яти я ! 
^-М арксистский  д и ал ек ти ч еск и й  
м етод учи т , что, а н а л и зи р у я  ТО 
и ли  и н ое  я вл ен и е , об язател ьн о  
н адо  став и ть  вопрос о п р и ч и н ах  
его возн и к н о в ен и я . О днако н е ­
редко  п ри х о д и тся  в стр е ч ат ь ся  со 
студен там и , которы е н есер ьезн о , 
д огм ати ческ и  п одходят  к  тому, 
что п оч ер п н у л и  и з л и тер ату р ы , 
не зад у м ы в аю тся  н ад  вопросом: 
«почему?».
Б о л ь ш е  того, н екоторы е с т у ­
ден ты  страдаю т леностью  м ы ­
сли. Э тот н е д у г  п ри вел  В. В олко­
в а  (IV  к у р с  хи м и ческ ого  ф а к у л ь ­
тета) к  п бзорн ом у  поступку : в м е ­
сто того, чтобы  сам ом у вы п ол н и ть  
зад ан и е  по ф и зи ч еск о й  хи м и и , 
п роследи ть, п род ум ать  все в д е т а ­
л я х , он в о сп о л ьзо в ал ся  работой  
своего товари щ а.
А  в ед ь  сам о сто я тел ьн ая  р аб о ­
т а —это н асл аж д ен и е , и м енно н а ­
сл аж д ен и е, надо  только  в т я н у т ь ­
ся  в нее, осозн ать , что чем  боль­
ш е зн а н и й  п о л у ч и ш ь  в у н и в е р ­
си тете, тем  у в ер ен н ее  в ой д еш ь в 
ж и зн ь , тем  л егч е  будет  за  сте­
н ам и  вуза .
Н о бдного ж е л а н и я  студен та  
р аботать  н едостаточн о . Н уж н о , 
чтобы  к аф ед р ы  и  д ек ан аты  созда 
л и  все  у сл о в и я  д л я  р ав н о м ер н ы х  
сам о сто ятел ьн ы х  зан яти й .
К  сож алению , на н екоторы х  
ф а к у л ь т е т а х  студен тов  п ер егр у ­
ж аю т доп ол н и тел ьн ы м и  л е к ц и я  
ми и  п р ак ти ч еск и м и  зан я ти я м и . 
П я ть  сем и н аров  в неделю  бы ва 
ю т в тр етьей  груп п е  н а  IV  к ур  
се ф и лологи ч еского  о тд ел ен и я  
Н а  п одготовку  к  н и м  уходи т и 
свободны й ден ь, п р е д н а зн а ч е н ­
н ы й  д л я  курсовой  работы . К  то ­
м у ж е н адо  п р о ч и тать  м ассу  обя 
зател ь н о й  л и тер ату р ы . П ри  т а ­
кой  за гр у ж ен н о сти  сту д ен т  ф и 
зи ч еск и  н е  у с п е в а е т  за  учеб н ой  
п рограм м ой.
М ного у  н ас  ещ е собран и й  и 
засед ан и й , н а  которы е у х о д я т  
д р аго ц ен н ы е  часы  сам о сто я тел ь ­
н ы х  зан яти й . К о м со м о л ьск ая  ор 
г а н и за ц и я  слабо р а з ъ я с н я е т  сту 
ден там , что  раб о тать  н адо  систе 
м аги ч еск и , что н еп р ав и л ь н о  п о­
ступ аю т те, кто, подобно студ ен тк е  
I I  к у р са  хи м и ческ ого  ф а к у л ь т е  
та  И . Р у м я н ц ев о й , за н и м ает ся  
у р ы вк ам и , от сл у ч а я  к  случаю .
С ам о сто ятел ьн ы е з а н я т и я  — 
сам ое важ н ое, сам ое главн ое  де
П я ти к у р сн и к и  ф и зи к о -м атем а­
ти ческого  ф ак у л ь т е т а  плохо п о­
сещ аю т лек ц и и .
«Свободное» р асп и сан и е  ввел  
д л я  себя А. Н осков. З а  н ояб рь  
он  п ро п у сти л  более тр и д ц ати  ч а ­
сов без у в а ж и т е л ь н ы х  п ри ч и н . 
О собенно н е  у д о стаи в ает  он сво­
им  вн и м ан и ем  л ек ц и и  по и ст о р и ­
ческом у  м атер и ал и зм у . Его, в и ­
ди те  ли, н е  у стр аи ваю т л ек ц и и  
к ан д и д ата  н а у к  Л. М. А р х а н г е л ь ­
ского. М ож ет бы ть, он, сам осто­
я тел ь н о  п о зн ав  тай н ы  этой  н а ­
у к и , б л естящ е о твеч ает  н а  сем и ­
н ар ах ?  О тню дь нет. И  н а  сем и ­
н а р а х  А. Н осков  в ы сту п ает  так  
ж е редко, к ак  редко  п о яв л яется  
н а  н и х . И н тересн о , к а к  будет он 
сд ав ать  этот курс?  В едь с н а ч а ­
л а  учебн ого  года им п роп ущ ен о  
по и стори ч еском у  м атер и ал и зм у  
п я т н ад ц ат ь  л ек ц и й  и ч еты р е  се­
м и н ара.
П осещ ени е л ек ц и й  А. Н осков  
с ч и тает  своим  л и ч н ы м  делом , с 
товар и щ ам и -о д н о ку р сн и кам и  д ер ­
ж и тся  свы сока. К ом сом ол ьская  
о р г а н и за ц и я  п ер естал а  обращ ать  
н а  н его  в н и м ан и е . С н ач ал а  
как-то  п ы тал и сь  н а  н его  в о зд ей ­
ствовать , д ав ал и  вы говора, но 
р е зу л ьт ат о в  так  и  н е  добились. 
А. Н осков  у ж е  не п ер вы й  год 
п о л ь зу ется  л и б ерал и зм ом  бюро 
В Л К С М  и  старосты  (Г. З а й ц е ­
вой), к о то р ая  вообщ е сч и тает  
своим  долгом л и ш ь  отм еч ать  п ро ­
п уски , не и н те р е с у я с ь  и х  п р и ч и ­
нам и. П оэтом у А. Н осков не оди ­
н ок  н а  курсе . А к ти вн ы е  «после-
ло -студента!
дователи» его Э. В ай н ер , Л . К у з н е ­
цова, Э. П енн ер , Г. М оги левский .
В у н и в ер си тет е  т ак и х  си стем а­
ти ч еск и х  н ар у ш и т ел ей  трудовой  
д и сц и п л и н ы  в общ ем  н е  много, 
и х  с р а зу  видно, и  поэтом у с н и ­
ми л егч е  бороться.
Н о у  н ас  есть  м асса  м ел к и х  
«греш ников» , которы е в р ем я  от 
врем ен и  п роп ускаю т «всего» по 
часу , по два. Н у, что особенного, 
дум аю т и н ы е, если  сегодн я  н а  
два  ч ас а  оп оздали  Ю. С ы рейщ и- 
ков, С. Т о л кач ева , В. К у л и к о в а  
(IV  к у р с  геологи ческого1 ф а к у л ь ­
тета), за в тр а  Т . Д ем ен тьев а  с 
В. С веш н и ковой  —н а  один  ч ас  (II 
к у р с  географ и ческ ого  ф а к у л ь т е ­
та), и л и  Р . М аш кови ч  и  А. О р­
лов  (III к у р с  би ологического  ф а ­
к у л ьтета ) р еш и л и  п роп усти ть  
два  ч ас а  —это «мелочи». Но, го во ­
рят , и з  м алого  ск л ад ы вается  
больш ое. И з т а к и х  «мелочей» за  
20 д н ей  н о яб р я  н аб р ал о сь  320 
часов  н а  географ и ческом , 371 —на 
биологическом , 588 —н а ф изико- 
м атем ати ческом , 676 —н а гео л о ги ­
ческом  ф ак у л ь т етах . Р ек о р д  п о­
би ли  студен ты  отд ел ен и я  ж у р н а ­
ли сти к и . Т о л ько  з а  п олм есяц а  они 
п р о п у сти л и  693 часа... Е сл и  сл о ­
ж и т ь  все  эти  п роп уски , п о л у ч и т ­
ся, что гр у п п а  в д в ад ц ать  ч ел о ­
в ек  н е  за н и м а л а с ь  почти  месяц!
Д ек ан аты , п ар ти й н ы е  и  ком со­
м ол ьски е  о р га н и за ц и и  ф а к у л ь т е ­
тов долж ны  р еш и тел ь н ее  бороть­
ся  с этим  вредн ы м  и  м ассовы м  
яв л ен и ем  в у н и в ер си тете .
3. П И Н Е Г И Н А .
И з года в год усп еваем о сть  н а  
п ервом  к у р с е  ф и зи к о -м атем ати ч е­
ского ф а к у л ь т е т а  очен ь  н и зк а . 
Это став и т  ф а к у л ь т е т  н а  п ослед­
н ее  место в у н и в ер си тете .
В прош лом  году н а  ф ак у л ь т ете  
п ы тал и сь  в ск р ы ть  п р и ч и н ы  от­
став ан и я , бы ло в ы ск азан о  н ем ало  
х орош и х  советов  и  п ож ел ан и й .
И  вот  н а  п ервом  к у р с е  п рош ли  
п ервы е в этом  году к о н тр о л ьн ы е  
работы , и  с н и м и  п р и ш л и  «н еу­
ды», к оторы х  н е  еди н и ц ы , а  д е ­
сятки . Т о л ько  в п ервой  груп п е  
м атем ати к ов  по ан ал и ти ч еск о й  
геом етри и  д еся ть  н еу д о в л етв о р и ­
т ел ь н ы х  оценок, столько  ж е  и  в 
гр у п п е  м ехан и ков . А  в есь  п е р ­
в ы й  курс, кром е ф и зи ков , п о л у ­
чи л  26 «неудов».
Н е л у ч ш е  обстоит дело и по 
д р у ги м  п редм етам . З а  к о н тр о л ь ­
ную  работу  по в ы сш ей  алгебре 
сту д ен ты  п о лу ч и л и  24 «неуда».
— «Н еуды » у  н ас  всегда, без 
н и х  н е л ь з я  нам , —см у щ ен н о  го ­
в о р ят  п ер во к у р сн и к и .
Н ет, мож но! М ож но и  нуж но! 
В едь п о лу ч и ли  ж е  студен ты  вто­
рой  гр у п п ы  м атем ати к о в  д еся ть  
отл и ч н ы х  оц енок  по' в ы сш ей  а л ­
гебре. П очем у  ж е  м атем ати к и  
п ервой  гр у п п ы  н е  п олуч и ли  ни  
одной отл и ч н ой  оц енки ?
В этом  в и н о в аты  сам и  сту д ен ­
ты. П рограм м а у н и в е р с и те т а  р е з ­
ко о тл и ч ается  от  ш кол ьн ой , и 
только  п р и  у п о р н о й  сам осто­
я тел ь н о й  работе м ож но и зу ч и т ь  
вы сш ую  м атем ати к у . Н о так и е  
студен ты , к а к  В. П ах ал о в  (п ер ­
в а я  гр у п п а  м ех ан и ко в ) н е  п о н и ­
маю т и л и  не х о тя т  п о н я ть  этого. 
В. П ахалов  часто  п р о п у ск ал  л е к ­
ц и и , п р ак ти ч еск и е  з а н я т и я  п осе­
щ ал  н ер егу л я р н о , дом аш н и е з а ­
д а н и я  часто  н е  вы п ол н ял , ссы ­
л а я с ь  н а  то, что н е  бы л в п р е ­
д ы д у щ и й  раз. И  вот р е зу л ь т а ты  — 
за  все три  к о н тр о л ьн ы е  работы  
он п о лу ч и л  «неуды».
С так и м и  ж е п о к азат ел я м и  п од­
хо д и т  к сесси и  и Р . В олкова — 
член  ком сом ольского  бюро групп ы . 
Н а  кого  ж е р а в н я т ь с я  студен там ?
Б о л ь ш а я  в и н а  и  н а  д ек ан ате  
ф и зи к о -м атем ати ч еско го  ф а к у л ь ­
тета. К а к  и звестн о , п ер вы й  се ­
м естр  этого учеб н ого  года со к р а ­
щ ен  п очти  н а  м есяц  в  с в я зи  с 
п бездкой  в колхоз. Д ек ан ат  и 
к аф ед р ы  м атем ати к и  п оступ и л и  
н еп р ав и л ьн а , сп еш но п рочи тав
тео р ети ч еск и й  м атер и ал , р а с с ч и ­
тан н ы й  н а  тр и  м есяц а, и п р о ве­
д я  к о н тр о л ьн ы е  работы . С ту д ен ­
ты  просто н е  см огли  обработать  
п о -н асто ящ ем у  л ек ц и и .
М атем ати ч ески е  к аф ед ры  не 
у д ел я л и  долж ного  в н и м ан и я  
п р ак ти ч еск и м  зан я ти я м , м ето ­
д и ке  и х  п р о вед ен и я  п р еп о д а­
в ателям и . Н ап ри м ер , студен тов
м ало удовл етворяю т п р ак ти ч еск и е  
за н я т и я  асси стен та  А. Д. Л и п у- 
хи ной , к о то р ая  н е  в сех  к о н тр о ­
л и р у ет , м ало за н и м ает ся  с от­
стаю щ им и.
П осле п р о вед ен и я  к о н тр о л ьн ы х  
работ п олож ен ие н а  к у р се  н е ­
сколько  и зм ен и л ось : н ач ал и сь
т ем ати ч еск и е  к о н су л ь тац и и , по 
более тр у д н ы м  вопросам  п р о ­
грам м ы , п ер в о к у р сн и к и  за н и м а ­
ю тся со стар ш и м и  товари щ ам и .
Н а  к аф ед р е  ал гебры  и  геом ет­
р и и  н а  д н я х  состоялось  з а ­
седан и е, п освящ ен н о е  п ервом у  
к у р су . О тм ечено хор о ш ее  п р о в е ­
ден и е  л е к ц и й  доцентом  Н. Ф . С е- 
секин ы м . П еред н ач ал о м  л ек ц и и  
он в ы я в л я е т  отстаю щ их и  затем  
в ы зы в а е т  и х  н а  и н д и в и д у ал ь н ы е  
к о н су л ьтац и и .
О тстаю щ и х и  п роп уск аю щ и х  
за н я т и я  реш ен о  бы ло в ы зы в ат ь  
в д е к а н а т  и  н а  за сед ан и я  к а ­
ф едры .
П осле к о н тр о л ь н ы х  работ и з ­
м ен и лось  и  п овед ен и е с т у д е н ­
т о в — п ропусков  п очти  н е  стало, 
д ом аш н и е за д а н и я  в ы п ол н яю тся  
р егу ляр н о .
Х о ч ется  в ер и ть , что в о с та в ­
ш и й ся  до сесси и  м есяц  п ер во ­
к у р с н и к и  п р и л о ж ат  все  у си л и я , 
чтобы  в стр е ти т ь  экзам ен ы  во 
всеоруж и и .
В. П О Л О В Н И К О В .
Н А В С Т Р Е Ч У  II 
С туден ты  ф и лологи ч еского  от­
д ел ен и я  д ея тел ьн о  го то вятся  ко 
II  В сесою зном у съ езд у  советски х  
п исателей . В ы ш ел  сп ец и ал ьн ы й  
бю ллетень, п о свя щ ен н ы й  л и ри к е .
С Ъ Е З Д У  П И С А Т Е Л Е Н
С больш ой  статьей , о тк р ы в аю ­
щ ей  д и сп у т  о л и р и к е , в ы сту п и л  
сту д ен т  II I  к у р с а  И. Г ри б уш и н .
В б л и ж ай ш и е  дн и  состои тся  
обсуж ден и е вопросов, п о д н яты х  
в  бю ллетене.
Н а  п а р т и й н ы е  т е м ы
Партийное поручение — важное средство
воспитания коммунистов
У став  К П С С  тр еб у ет  от к о м м у ­
н и стов  бы ть  ак ти в н ы м и  борц ам и  
за п ровед ен и е в ж и зн ь  п оли ти ки  
п арти и .
В н у т р и п а р ти й н а я  д ем о к р ати я  
п редп ол агает , что н а р я д у  с м а к с и ­
м ал ьн ы м  п р и в л еч ен и ем  р яд о в ы х  
член ов  п ар ти и  к обсуж дению  во ­
просов п ар ти й н о й  п оли ти ки  все 
к ом м ун и сты  им ею т о п р ед ел ен ­
н ы е п оручен и я .
В ы п о л н я я  их, к ом м ун и ст  бо­
р ется  за  п р етво р ен и е  п ар ти й н ы х  
р еш ен и й  в ж и зн ь , п р и н и м ает  н е ­
п осредственн ое у ч а с ти е  в о гром ­
н ой  работе, соверш аем ой  п ар ти  
ей. В ы п ол н ен и е  п ар т и й н ы х  п о р у ­
ч ен и й  способствует и д ей н о -п о л и ­
ти ч еск о м у  росту  ком м ун и ста . Т а ­
ки м  образом , во сп и тан и е  к о м м у ­
н и ст а  проходит н е  только  в к р у ж ­
к ах , н а  сем и н ар ах  и л и  п утем  
сам остоятел ьн ого  и зу ч е н и я  м а р к ­
си стско -лен и н ской  теории, но и 
н а  п ракти к е . Н а  ж и вой  п р а к т и ­
ческой  работе у  к о м м у н и ста  р а з ­
в и ваю тся  так и е  зам еч ат ел ьн ы е  
кач еств а , к а к  д и сц и п л и н и р о в ан ­
ность, р еш и тел ьн о сть , н а с т о й ч и ­
вость  в п реодолен и и  трудн остей , 
в дости ж ен и и  цели .
П ар ти я  в сегд а  п р и д ав ал а  и п р и ­
д ает  больш ое зн ач ен и е  п р а в и л ь ­
н ом у р асп редел ен и ю  п ар ти й н ы х  
п о р у ч ен и й , и сходя  и з особенно­
стей  каж дого  к ом м ун и ста , его  т е ­
орети ческого  у р о в н я , о р г а н и за ­
торски х  н авы ков , его способно­
стей.
К о м м у н и ст  долж ен  и м еть  п о­
стоян н ое п ар ти й н о е  п оручен ие. 
Это, конечно, н е  и скл ю чает  того, 
что ем у  м ож ет бы ть дано  и  в р е ­
м ен н ое п оручен и е . М еж ду тем, в
ф а к у л ь те т с к и х  п а р т о р га н и за ц и я х  
у н и в е р с и т е т а  есть  ком м ун исты , 
вовсе н е  у ч аств у ю щ и е  в п а р т и й ­
н ой  работе. Т ак , н ап ри м ер , не 
им ею т п а р т и й н ы х  п о р у ч ен и й  
к ом м ун и сты  тт. Н. П олозкова 
(и стори к о -ф и л ологи ческ и й  ф а ­
к ул ьтет), К . К у т ы ев , Н. К у д р и н  
(ф и зи к о -м атем ати ч еск и й  ф а к у л ь ­
тет). В этом ви н а, п реж д е всего, 
сам и х  р у к о во д и тел ей  ф а к у л ь т е т ­
ск и х  о р ган и зац и й .
О днако н едостаточн о  только  
о п р ед ел и ть  п ар ти й н о е  п о р у ч е­
н ие, н адо  к о м м у н и ста  п р ави л ьн о  
п р о и н стр у к ти р о в ать . Ц ель  и н ­
с тр у к ти р о в ан и я  состоит в том, 
чтобы  к ом м ун и ст  у я с н и л  зн а ч е ­
н и е  п о р у ч ен и я , зад ачи , которы е 
перед н и м  стоят, и  сроки, в к о ­
торы е работа  дол ж н а бы ть в ы ­
п олн ен а. К р о м е того, п ар ти й н ы й  
j р у к о во д и тел ь  долж ен  п о д ск азать  
; к ом м ун и сту , к ак  надо  в ы п о л н я ть  
п оручен и е.
П осле того, к а к  р асп ред ел ен ы  
п о р у ч ен и я  и  состоялся  и н с т р у к ­
таж , необходим о о р ган и зо в ать  
строгий  ко н тр о л ь  за  в ы п о л н е­
н и ем  п о р у ч ен и я . У м ело по'сгав- 
л е н н а я  п р о вер к а  и сп о л н ен и я  вос­
п и ты в ает  у  ком м ун и стов  чувство  
I вы сокой  треб о в ател ьн о сти  к  себе 
, и к  други м , о тветств ен н о сть  за 
п о ручен н ое  дело. К о н тр о л ь  дол­
ж ен  бы ть  си стем ати ч еск и м . Т о л ь ­
ко в этом  сл у ч ае  мож но во в р е ­
м я  п о д ск азать  работн и ку , что 
сл ед ует  д ел ать  д ал ьш е, п ред­
у п р ед и ть  в озм ож н ы е сры вы  в 
работе.
П р ак т и к а  п оказы вает , что н е ­
которы е ру к о во д и тел и  ф а к у л ь ­
тет ск и х  п а р т о р ган и зац и й  к о н тр о ­
лю за  вы п о л н ен и ем  п ар т и й н ы х  
п о р у ч ен и й  не удел яю т н еобходи ­
мого в н и м ан и я . Т ак , в  п ар т о р га ­
н и зац и и  и стори к о -ф и лол оги ч еск о ­
го ф а к у л ь т е т а  (сек р етар ь  партбю ­
ро тов. В. В. К усков) в течен и е  
п рош лого учебн ого  года и в этом 
году н и  р а зу  не обсуж далось  н а  
п а р т и й н ы х  собран и ях , к а к  в ы ­
п олн яю т к ом м ун и сты  п оручен и я , 
редко  засл у ш и в ал и сь  н а  з а с е д а ­
н и я х  партбю ро отчеты  к о м м у н и ­
стов о п родел ан н ой  и м и  работе.
Н ескол ьк о  л у ч ш е  обстоит дело 
в п ар то р ган и зац и и  би о л о ги ч е­
ского и  хи м и ческ ого  ф а к у л ь т е ­
тов. С екр етар ь  партбю ро би ол оги ­
ческого  ф ак у л ь т е т а  тов. П. В. 
Л ебедев, ч л ен ы  бюро в н и м а т е л ь ­
но сл ед я т  за  работой  к о м м у н и ­
стов, о к азы в аю т им  необходим ую  
пом ощ ь. П артбю ро засл у ш ал о  от­
ч еты  3. И. Т ар ч ев ск о й , В. П. Го- 
л у б и н ц ев о й  и д р у ги х  к о м м у н и ­
стов.
В ы п о л н я я  п о р у ч ен и я , к о м м у н и ­
сты  растут . Ч л ен у  К П С С  тов. 
В. Л . Г авр и л о ву  ещ е в прош лом  
учеб н ом  году бы ло п оручен о  р у ­
ковод и ть  сем и н аром  сам осто­
я тел ьн о  и зу ч аю щ и х  д и ал ек ти ч е ­
ски й  и  и сто р и ч ески й  м атер и а ­
л и зм  н а  хи м и ческом  ф ак у л ьтете . 
Н елегк о  п ри ход и л ось  ем у  н а  п ер ­
в ы х  п орах . С помощ ью  п а р т и й ­
н ого бюро у н и в ер си т ета  и п а р т ­
о р га н и за ц и и  ф а к у л ь т е т а  тов. Г ав ­
ри ло в  добился  у л у ч ш е н и я  работы  
сем и н ара . Н ы н е тов. Г аври лов, 
я в л я я с ь  к о н су л ьтан то м  Р К  К П С С , 
пом огает сотруд н и кам  у н и в е р с и ­
тета  ов л ад евать  м ар к си стско -ле­
н и н ск о й  теори ей . В ы п о л н я я  п а р ­
ти й н ое  п оручен и е , тов. Г аври лов
п р и о б р етает  н о вы е н ав ы к и  в р а ­
боте с лю дьми.
Е сть  и  д р у ги е  п рим еры , п о к а­
зы ваю щ и е, к ак  р ас т у т  к о м м у н и ­
сты  н а  п р акти ч еск о й  работе. С т у ­
д ен тк а  IV  к у р са  исторического  
о тдел ен и я , ч л ен  К П С С  тов. 
Т. Х лоп ова п р и н и м ал а  ак ти в н о е  
у ч ас ти е  в ж и зн и  ком сом ольской  
о р ган и зац и и  у н и в ер си тета . Н а 
п оследн ей  ком сом ольской  к о н ф е­
рен ц и и  он а  в н о в ь  и зб р ан а  в со ­
став  к о м и тета  В Л К С М  и н ы н е  
я в л я е т с я  сек р етар ем  ком и тета .
О тсутстви е и л и  слабость  к о н ­
тр о л я  п р и в о д я т  к  том у, что  н е ­
к оторы е к о м м у н и сты  н е  в ы п о л ­
н яю т своих  п оручен и й . Н а п р и ­
мер, ч л ен  К П С С  тов. А. В. Та- 
м арч ен ко , б уд учи  и зб р ан а  в с о ­
став  объ ед и н ен н ого  п роф ком ите- 
та , у ст р а н и л а с ь  от  работы ; за  
в есь  м и н у в ш и й  у ч еб н ы й  год она 
бы ла л и ш ь  н а  д в у х  за сед ан и я х  
проф ком а. Н е р аб о тал а  тов. Т а- 
м арч ен к о  и  в худож ествен н ом  
совете у н и в ер си т ет а , член ом  к о ­
торого о н а  я в л я е т с я  с п рош лого 
года. К о м м у н и ст  тов. Н. О сипов 
плохо работал  в профбю ро и сто­
р и ческ ого  отделен ия.
П ар ти й н ы е  о р га н и за ц и и  д ол ­
ж н ы  строго требб вать  от к о м м у ­
н истов  в ы п о л н ен и я  п ар ти й н ы х  
п оручен и й . У си л и в  в н и м а н и е  к 
расп редел ен и ю  п ар ти й н ы х  п о р у ­
чен и й , и контролю  за  и х  в ы п о л ­
н ени ем , п ар ти й н ы е  о р ган и зац и и  
п одн и м ут ор ган и зац и о н н у ю  рабо­
ту  на более в ы со к и й  у р о в ен ь
В. П Л О Т И Ч К И Н ,
зам ес ти тел ь  сек р етар я  п а р ­
ти йн ого  бюро ун и в ер си тета .
Воспитывать любовь к г
Большой разговор
Об этом  в еч ер е  н е  бы ло боль­
ш ой  р ек л ам ы , л и ш ь  с к р о м н о е . 
о б ъ я в л ен и е  говорило, что  20 н о ­
я б р я  состои тся  в ечер , п о св я щ ен ­
н ы й  и тогам  п рои зводствен н ой  
п р ак т и к и  студен тов  о тд ел ен и я  
ж у р н ал и сти к и . Н о ау д и то р и я  бы ­
л а  п ереп ол н ен а . В едь  разговор  
долж ен  бы л и д ти  о сам ом  и н т е ­
ресн ом  д л я  к а ж д о го —о п р о ф ес­
сии.
Э тим  л етом  студен ты  работали  
во мнОгих городах  стран ы . 
С колько  в п еч атл ен и й  осталось 
после п ер в ы х  сам о сто я тел ьн ы х  
ш агов , н еудач , м а л е н ь к и х  побед. 
С к а р а н д а ш е й  в р у к е  и  блокн о­
том в к ар м ан е  п р ак т и к ан т ы  п о ­
я в л я л и с ь  и  н а  В сесою зной  с е л ь ­
ск о х о зя й ств ен н о й  вы став к е , и  н а  
ц е л и н н ы х  зе м л я х  А лтая , и  в 
ц е х а х  м н о ги х  заводов, и  в горах  
П ам ира.
З ав ед у ю щ и й  к аф ед р о й  теори и  и  
п р ак т и к и  советской  п ечати , с т а р ­
ш и й  п р еп о д авател ь  Б . С. К о ган  
п р и в ел  в  своем  докл аде  об и т о ­
гах  п р ак ти к и  и н тер есн ы е  д а н ­
ны е. П р ак ти к ан ты  п одготови ли  к 
п еч ати  более п олутора  ты ся ч  п и ­
сем т р у д я щ и х ся , ответи л и  н а  700 
писем , о р ган и зо в ал и  д л я  га зет  
более 400 м атери ал ов  от вне- 
р ед ак ц и о н н ы х  авторов . С туден ты  
вплотн ую  сто л к н у л и сь  с ж изн ью  
и н е  у р о н и л и  ч ести  у н и в е р с и т е ­
та. А бсолю тное больш и н ство  
п р ак ти к ан то в  засл у ж и л о  п о вы ­
ш ен н ы е  оц ен ки . Д ев я ть  ч ел о ­
век  п о л у ч и л и  благодарн ости  р е ­
д ак ц и й , п я т ь  отм еч ен ы  д ен еж н ы ­
ми п рем и ям и .
П р ак ти к ан ты  р а сск азы в ал и  о 
п р ед став л ен и ях , которы е сл о ж и ­
л и с ь  у  н и х  о б у д у щ ей  п роф ес­
сии.
— Ж у р н а л и с т  долж ен  бы ть 
п р и н ц и п и ал ь н ы м  и н аст о й ч и ­
в ы м ,—ск азал  Н. К и рю хи н , п рохо­
д и в ш и й  п р а к т и к у  н а  Д ал ьн ем  
ВОстоке. — Е сл и  в е р и ш ь  в свою 
п равоту , н е  отсту п ай  н и  н а  ш аг.
Т еп ло  было встречен о  в ы с т у п ­
л ен и е  д и п л о м н и к а  Ю. М океева, 
работавш его  в р ед ак ц и и  «К ом со­
м ольской  правды ». Он говорил, 
что одно и з  о сн овн ы х  требова­
н и й , п р е д ъ я в л я е м ы х  к  г а зе т ч и ­
к у ,—оп ерати вн ость . Е сли  н е  хо­
ч еш ь  отстать  от ж и зн и , работай  
бы стро  и  споро. Ю. М океев отм е­
чает, что  точн ость  ф актов  долж на 
б ы ть  абсолю тная.
Д ал еко  от М осквы , н а  С а х а л и ­
н е  тр у д и л ся  Ф . О вчаренко . Н а
собственном  оп ы те он убедился , 
к а к  плохо  св я зан ы  н аш и  сту д ен ­
ты  с рабоч ей  молодеж ью , к ак  
плохо  знаю т городские и м оло­
деж н ы е газеты .
К р и ти ч е с к и е  за м е ч а н и я  в а д ­
рес  к аф ед р ы  теори и  и  п р ак ти к и  
советской  п еч ати  бы ли  в ы с к а за ­
н ы  Т . П етели н ой , Н. К и рю хи - 
ны м , Н . Р у б ан о во й  и  др. С ту ­
д ен тов  м ало у ч ат , к а к  п р ав и ть  
п исьм а; с советски м  стр о и тел ь ­
ством  зн ак о м ят  л и ш ь  после в о з ­
в р а щ е н и я  с п р акти к и ; п р еп о д ава­
тел и  н е  с в я за н ы  со сту д ен там и  
во в р ем я  и х  работы  в р е д а к ц и ­
я х  — эти  и  д р у ги е  сп р авед ли вы е 
за м е ч а н и я  долж н ы  бы ть у ч тен ы  
в будущ ем .
...Уже н ескол ьк о  часов  и дет  
н асто ящ и й , с ер ь езн ы й  разговор . 
В ау д и то р и и  ж арко , м н оги е  у с ­
тали . И  в  этот м ом ент н а  тр и б у ­
н у  в ы ш ел  п я ти к у р с н и к  И. К а ­
зан ц ев , раб о тав ш и й  в респ у б л и ­
к ан ск о й  га зе т е  «К ом м ун и ст Т а д ­
ж и к и стан а» . ѵ
И  с п ервы м  его словом  в а у ­
д и тори и  о п ять  стало  тихо. Он 
р асск азал , что советски й  ж у р н а ­
л и с т  не п устой  со зер ц ател ь  ж и з ­
ни, а  ее а к ти в н ы й  у частн и к . 
Н е л ь зя  работать  по п р и н ц и п у : 
п риш ел , уви д ел , н апи сал .
Р е д а к ц и я  д ал а  И. К а за н ц е в у  
зад ан и е: н а  п ри м ере  одного и з 
колхозов  К у л яб ск о й  области  п о ­
к а за т ь  п рогресси вн ость  п о ч асо ­
вого г р аф и к а  н а  у б орк е  хлопка. 
П рибы в в  колхоз, п р а к ти к а н т  
убед и л ся , что  почасовой  гр аф и к  
в к ол хозе  п о н я т  н еп р ав и л ьн о . 
Т огд а  И. К а за н ц е в  р а зъ я с н и л  
к о л х о зн и к ам  су ть  п очасового г р а ­
ф и к а , д в а  д н я  л и ч н о  п оработал  
в  бри гаде, н а  деле до к азал  п р а ­
в о ту  своего м н ен и я . П р о и зв о д и ­
тел ьн о сть  тр у д а  п о д н ял ась  почти  
вдвое. А кти вн о е  в то р ж ен и е  в 
ж и зн ь  помогло И. К а за н ц е в у  у с ­
п еш но  в ы п о л н и ть  зад ан и е  г а з е ­
ты.
...Один за  д руги м  в ы ход и л и  н а  
т р и б у н у  студен ты . К аж д ы й  и з 
н и х  хотел  п ер ед ать  други м  свой 
н ебол ьш ой  ж и зн е н н ы й  опыт. П о­
у ч и т е л ь н ы м  бы л р асск аз  А. Ф е ­
дорова, п р ак ти к о вав ш его ся  в 
«К ом сом ольской  правде», о м ето ­
д ах  о р га н и за ц и и  м атери ал ов .
Н адолго  о стан ется  в п ам яти  
в еч ер  п р ак ти к и , вечер  больш ого 
р азговора.
Ю. М АЙОРОВ.
Встреча со знатными  
геологами
Т р ад и ц и о н н ы й  веч ер  встр еч и  
со зн атн ы м и  геологам и  У рал а  
со стоялся  у  студен тов  гео ло ги ч е­
ского ф ак у л ь тета .
Ч л ен -ко р р есп о н д ен т  А кадем и и  
н а у к  СССР, ди ректор  горн о-гео­
л оги ч еско го  и н с т и т у т а  У Ф А Н а
А. А. И ван ов , доктор геолого­
м и н ер ал о ги ч еск и х  н ау к , л а у р е а т  
С тал и н ской  п р ем и и  А. Н. Ходо- 
леви ч , стар ш и й  геолог У р ал ь ск о ­
го геологи ческого  у п р ав л ен и я , 
л а у р е а т  С тал и н ск ой  п рем и и  Н. А. 
К а р ж а в и н  р ас с к а за л и  студен там  
о тр у д е  геолога. П роф ессор  С верд­
ловского  горнОго и н с ти ту та  Г. Е. 
Р я б у х и н  п р и зв ал  студен тов  ещ е 
н асто й ч и в ее  п р и м ен я т ь  в геоло­
ги и  н о вей ш и е д о сти ж ен и я  всех  
н ау к .
— «Р азум ом  и  молотком!» —с к а ­
зал  ст ар ей ш и й  геолог У рал а, п р о ­
ф ессор М. О. К л е р ,—этот дев и з  
геологи и  ещ е н е  к а н у л  в в еч ­
ность.
От и м ен и  студен тов  в ы сту п и л  
Г. Зай ц ев .
В ечер  зак о н ч и л ся  в ы с т у п л е н и ­
ем  к о л л ек ти ва  х у д ож ествен н ой  
сам од еятельн ости .
Нужное собрание
У ком сом ольц ев  второй  груп п ы  
тр етьего  к у р с а  ф илологического  
отд ел ен и я  в субботу, 27 ноября, 
бы ло бурн ое тем ати ч еск о е  собра­
н ие. К р а т к и й  доклад  н а  тему: 
«К аки м  дол ж ен  бы ть  советски й  
педагог?» сдел ал а  И. З ах ар о в а .
Р . В аган ова , Ю. Р ато м ск ая , 
К . Е л ь к и н а  и  др. п р и н я л и  г о р я ­
ч ее  у ч ас ти е  в обсуж ден и и.
В. С тепан ова, я в л я ю щ а я с я  по 
п оручен ию  ком сом ольской  о р га ­
н и за ц и и  п и он ервож атой  в ш е ­
стом кл ассе  ш колы  №  62, р а с ­
с к азал а  одн о к у р сн и к ам  о своей  
работе.
О почетн ой  п роф есси и  педагога  
говори л и  в свои х  в ы сту п л ен и я х  
д оц ен т  Г. Е. Т ам ар ч ен к о , п реп о­
д ав ател ь  к аф ед р ы  русской  л и т е ­
р ату р ы  Г. Е. А н и к и н . В оспом и ­
н а н и я м и  о свои х  п ер вы х  у р о к ах  
и  в о зн и к ш и х  тр у д н о стях  п одел и ­
л а с ь  у ч и т е л ь н и ц а  ш колы  №  5 
Р. И. К у л ты ш еь . .
Н еп р и н у ж д ен н о сть  споров, тем ­
п ерам ен тн ое  о тстаи ван и е  своих 
м н ен и й , м еч тател ьн ы е  у л ы б ки  н а  
л и ц а х —все говорило , что у  ф и л о ­
логов  п робуди л ась  н а с т о я щ а я  лю ­
бовь к п роф есси и .
Молодые исследователи
Я р к и й  свет  л ам п о ч к и  л ь е т с я  
н а  о п ер ац и о н н ы й  стол. П редсто­
и т  о п ер ац и я : сн яти е  тверд ой  м о з­
говой  оболочки  у  кош ки.
П оследни е п р и го то вл ен и я . У 
стола асси стен т  к аф ед р ы  ф и зи о ­
л о ги и  ч ел о в ек а  и  ж и в о тн ы х  
Л . М илю тин. Он в н и м ател ь н о  ос­
м ат р и в ает  и н стр у м ен ты , и зр ед к а  
п о гл я д ы в ая  н а  студен тов  А н ато ­
л и я  П ославского  и  И го р я  Стад- 
л ер а . П ер во к у р сн и к и  зам етн о  
волн ую тся , х о т я  это и х  в о сьм ая  
оп ер ац и я .
С п ер в ы х  д н ей  у чеб ы  в у н и ­
в ер си тете  ю нош и зан и м аю тся  в 
биологическом  к р у ж к е : п ровод ят
опы ты , и зу ч аю т  ф изиологию  ч е ­
л о в ек а  и ж и в о тн ы х , в о зр астн ы е  
и зм ен ен и я  к р о вя н о го  д ав л ен и я  и  
работы  сердца. С егод н я  молоды м 
и ссл ед овател ям  предстои т п р о в е ­
сти слож ную  дл я  н и х  операцию .
П р и го то вл ен и я  зак он чен ы . 
Л . М илю тин п о 'гляды вает н а  ч а ­
сы:
— М ож но н а ч и н а т ь .
А. П о слав ск и й  п одходи т к  
столу, н а  котором  л е ж и т  под­
оп ы тн ое ж ивотное. В ол н ен и е  н е ­
зам етн о  проходит, р у к а  у в е р е н ­
н ее  д ер ж и т  скальпель...
О п ер ац и я  зак о н ч ен а . В се об­
л егч ен н о  взды хаю т.
Т еп ер ь  н ач и н аю тся  н аблю дени я 
за  ж ивотны м . Н а  головн ой  м озг 
д ей ствую т р азд р аж и тел ям и , и з ­
м еряю т работу  сердц а, кровян ого  
дав л ен и я . Г у д и т  ки м ограф , ф и к ­
с и р у я  д ы х ан и е . С осредоточенно 
следя  за  стрелкой , ск л он и л и сь  
н ад  столом  д в а  у п о р н ы х  м олоды х 
и ссл едовател я .
Ю П А Щ ЕН К О ,
I к у р с  ф и лологического  
отделения.
В субботу вечером.
З д ан и е  и стори к о -ф и лол оги ч е­
ского ф ак у л ь т ета . Т о л ько  что 
зак о н ч и л ся  волей бол ьн ы й  м атч  
м еж д у  к о м ан д ам и  ф и зи к о -м ате ­
м ати ческого  ф а к у л ь т е т а  и  и сто ­
ри ческ ого  отдел ен и я . У первО кур- 
сн и к о в -ж у р н ал и сто в  — тем ати ч е ­
ски й  вечер: «Ч ем  зам еч ател ен
город, в котором  ты  ж ил».
А у  студен тов  и стори ч еского  
о тд ел ен и я  ' в р а зга р е  вечер  
отды ха.
П р и ш л и  хи м и ки , которы е т о л ь ­
ко что п ро сл у ш ал и  л екц и ю  до­
ц ен т а  А, В. Т ам ар ч е н к о  «О со ц и ­
ал и сти ч еско м  п о н и м ан и и  к р а с о ­
ты». И  даж е н екоторы е тури сты , 
п олуч и в  зн ач к и , соверш или  сюда 
п ереход  со своего малолю дного, 
ск учн ого  вечера.
...Звуки  ради олы , баян а , п и г Р *  
нино. Р ад о стн ы е  л и ц а , веселы й  
смех. Х орош и й  отды х  п осле т р у ­
довой недели...
С П О Р Т  
М я ч  в и г р е
Обзор печати Б Ы Т - Э Т О  ОБЩЕСТВЕННОЕ ДЕЛО!
К а к  ж и в е т  твой  товари щ ?
В опрос н е  п р азд н ы й . Н о п р о ­
с м ат р и в ая  стен н ы е  газеты  у н и ­
в ер си тета , со зд ается  в п еч атл е ­
н ие, что  ж и зн ь  студен тов  к о н ­
ч а е тс я  с п оследн им  звонком  с 
л ек ц и й . Р едко , о ч ен ь  редко  п ро ­
м ел ь к н ет  за м е т к а  о быте.
Н о д аж е  ред к и е  м атер и ал ы  п о ­
к азы ваю т, к а к  важ н о  о свещ ать  
отды х, досуг, бы т студен тов. Ч е ­
л овек , н е р я ш л и в ы й  в  бы ту, н е ­
и збеж но  будет н ер я ш л и в  в у ч е ­
н и и . А  б ы вает  и  так , что н а  
к у р се , н а  г л а за х  то вар и щ ей , с т у ­
д ен т  п о к азы в ает  себя  а к т и в и ­
стам , а  дом а н е  в ы п о л н я ет  эл е ­
м ен тар н ы х  п р ав и л  советского  об­
щ еж и ти я . И м енн о  о таком  сгу- 
д ен те -в то р о ку р сн и ке  историко- 
ф и лологи ч еского  ф ак у л ь т е т а  
Г. Б аб к о в е  п и ш ет  ст е н н а я  га зе т а  
о б щ еж и ти я  по у л и ц е  Ч ап аев а  
«Н аш  быт»: он  н ео п р я тен  в  бы ту, 
его  к о й к а  ч ас то  остается  н е з а ­
п р авл ен н о й , в  тум бочке б есп оря­
док.
Г а зе т а  и стори к о -ф и лол оги ч еск о ­
го  ф а к у л ь т е т а  «За советскую  н а ­
уку!» п р ав и л ьн о  утвер ж д ает , что 
о тсу тстви е  в н и м а н и я  к  отды ху  
м олодеж и п р и в о д и т  к  тому, что 
н екоторы е сту д ен тк и  у в л ек аю тся  
гад ан и ем , «стильны м и» п е сен к а ­
ми. В  об щ еж и ти и  по у л и ц е  8 М ар­
та  н ап р асн о  бы ло и ск ать  
к о м н ату  о тды ха  и л и  к р асн ы й  
уголок , где  м ож но п очи тать  
ж у р н ал , п о сл у ш ать  п ласти н ки ,
к у л ь ту р н о  отдохн уть , п отом у что: 
«Н ет этой  ком н аты , н е т  уголка. 
С тудком  б езм ятеж н ы й
дрем л ет  пока. 
А  д ев у ш к и  т я н у т  с зар и
до зар и  
Под стоны  ги тар ы  одни
«глухари».
К р и т и к а  газеты  о к азал ась  д е й ­
ствен н ой , к р асн ы й  у голок  откры т.
С ледует  отм ети ть , что «За со­
ветскую  науку!»  ч ащ е  д р у ги х  
о св ещ ает  бы т студен тов . П о к аза ­
тел ен  в  этом  о тн о ш ен и и  Ns 4. В 
н ем  п ом ещ ен ы  разн о о б р азн ы е  м а ­
тер и ал ы  н а  эту  тем у. И н тер есн а  
подборка «По общ еж итию ». П о­
стр о ен н ая  н а  к о н к р етн ы х  ф а к ­
тах , о н а  п р и н есет  больш ую  п о л ь ­
зу , ч и т а е т с я  с интересом . С ати ­
р и ч еск и й  отдел га зеты  н е  о гр а ­
н и ч и в а е т с я  только  к он статац и ей  
ф актов , к ак  часто  сл у ч ается , а 
едко в ы см еи в ает  н едостатки . Это 
м ож ет п о дтверди ть  п ер во к у р сн и к  
Ю. Ч ерем овск и й , которы й  долго 
буд ет  в сп о м и н ать  п о свя щ ен н ы е  
ем у  стихи:
«С п р и х о д а  моего в У рГУ  
Б л е с н у т ь  н и ч ем  я  н е  сум ел. 
З ато  н а  п ервом  ж е  ш агу  
Х м ельною  славой  прогрем ел». 
Н о борьба з а  зд оровы й  бы т 
н е  н а ш л а  достойного  о тр а ­
ж е н и я  в д р у ги х  стен н ы х  г а ­
зе т а х  у н и в ер си тета . Е сть  так и е  
газеты , к а к  «Х имик», «Географ», 
к оторы е н и  р а зу  н е  освещ ал и  
до су г  студен тов. Во в торы х  н о ­
м ер ах  э ти х  г а зе т  бы ло н ескол ьк о  
зам еток  о л у ч ш и х  л ю д ях  ф а к у л ь ­
тетов. Н о х а р а к те р и с ти к а  п о л у ­
ч и л ась  однобокая, она о гр а н и ч и ­
в а л а с ь  у ч еб н о й  стороной, а бы ­
т о вая  заб ы в ал ась . Э тот н ед о ста ­
ток п р и су щ  б о л ьш и н ству  с т ен ­
н ы х  га зе т  у н и в ер си тета .
Д аж е в л у ч ш и х  н о м ер ах  не 
встречаю тся  п о ло ж и тельн ы е м а ­
тер и ал ы . В  этом  учеб н ом  году ни  
в. одн ой  г а зе т е  н е  п о яв л ял о сь  з а ­
ри совки  о друж бе, о л у ч ш ей  
ком н ате , о ч а с тн ы х  к в ар ти р ах . 
По стен н ы м  газетам  н е л ь з я  со­
став и ть  в п еч атл ен и я  об отды хе 
молодеж и, о ее  н у ж д а х  и  п отреб­
н остях . Н е  п о д н и м ал ся  вопрос о 
борьбе за  ч и сто ту  учебного  м е ­
ста, о сан и тар н о м  состоян и и  а у ­
ди тори й . А  кто  н е  зн ает , сколько  
м усора  о стается  п осле л е к ц и й  в 
ау д и то р и ях , к а к  редко  п р о в етр и ­
ваю тся они.
Ч асто  м атер и ал ы  н ап и сан ы  н е ­
бреж н ы м  язы ком . В стречаю тся  
так и е  ф разы : «Д оронин отлы н и  
вал  от работы , за  что  его  про 
п еч атал и  в стен н ой  газете»  («Ге 
олог» N8 2), и л и  «лучш ей  ком н а 
той  я в л я е т с я  к о м н ата  Ns 51» »_
ч ер е з  ф р а зу  «хорош ей  ком н атой  
с ч и тается  кО мната Ns 56» (газета  
о б щ еж и ти я  по у л и ц е  8 М арта 
«Н аш  быт»).
Б ы т  с ту д е н то в —это н е  частн ое 
дело и  «заслуж ивает сам ого ш и ­
рокого в н и м а н и я  стен н ой  п еч ати  
у н и в ер си тета .
V II тр ад и ц и о н н о е  первен ство  
у н и в е р с и т е т а  по волей болу  н а ч а ­
л ось  тради ц и он н о . В спортивном  
зал е  в ы стр о и л и сь  120 у ч а с т н и ­
ков, гл ав н ы й  с у д ь я  сор ев н о в ан и й
л ек ти в о в  второй  подгрупп ы  она 
н е  и м еет  н и  одного п ораж ен и я .
В олейболи сты  ф и зи к о -м атем а ­
ти ческого  ф ак у л ь т е т а  в ы с т у п а ^ »  
х у ж е. Со счетом  2:1 он и  п р о и г р ^ '
А. В. К и л ь ч е в с к и й  отдал  рап орт, \ л и  ф и л ол оги ч еском у  отделениЮ н^—
п о д н ят  ф лаг, и м яч  в игре.
К а к  всегда, м н огие и гры , осо­
бенно м у ж ск и х  ком анд, п рохо ­
ди ли  в и скл ю чи тел ьн о  уп о р н о й  
борьбе. В п ер вы й  д ен ь  самой, 
п ож алуй , и н тер есн о й  бы ла 
в стр еч а  м еж ду  геологам и  и ж у р ­
н ал и стам и . Н еп реры вн о  атак ую т 
сп ортсм ены  отд ел ен и я  ж у р н а л и ­
сти ки . О ни у в ер ен н о  и граю т в 
защ и те , и  п е р в а я  п а р т и я  за к а н ­
ч и в а е т с я  в и х  п ользу . У геологов 
и гр а  явн о  н е  к л еи тся , ч у в с т в у е т ­
ся  н ек о то р ая  р астер ян н о сть . О д­
н ако  у ж е  во второй  п ар ти и  он и  
м обили зую т свои си лы  и  доб и ­
ваю тся  победы. П ер еи гр ав  свои х  
п р оти вн и к ов  в  н ап ад ен и и , гео ­
л оги  побеж даю т и в тр еть ей  п а р ­
тии.
По' сравн ен и ю  с п рош лы м  го ­
дом хорош о в ы ст у п ает  м у ж ск ая  
ком ан да ф илологов. С реди  кол-
н о  победили  м уж скую  ком ан ду  
и сториков.
Во второй  п одгруп п е три  побе­
ды  и м еет  ж ен ск и й  к о л лек ти в  г е ­
ологи ческого  ф ак у л ь тета . К  п я ­
том у  дню сор ев н о в ан и й  без ед и ­
ного  п о р аж ен и я  подош ли  так ж е 
ж ен ск и е  ком ан ды  ф и зи к о -м атем а ­
ти ч еск о го  ф ак у л ь т е т а  и  ф и л о л о ­
ги ч еского  о тдел ен и я . 29 н о яб р я  
он и  в стр е ти л и сь  м еж ду  собой. Со 
счетом  2:1 в ы и гр ал  ф и зи к о -м ате ­
м ати ч еск и й  ф ак у л ьтет .
От географ ов  п отерп ел а пора­
ж ен и е  ж ен с к а я  к о м ан д а  историй 
ческого  О тделения. Ч ем  бл и ж е к 
ф и н и ш у , тем  и н тер есн ей  стан о ­
в я т с я  и гры , он и  п р и в л екаю т все 
б ольш ее кол и ч ество  зри тел ей . 
К то ж е буд ет  ч ем п и о н о м ?—у з н а ­
ем в  бл и ж ай ш и е  дни . А  пока 
м яч  в игре...
Е  СПЕХОВ.
Первое выступление
Н а д н я х  п роходило л и ч н о ­
ком ан дн ое п ервен ство  областного  
С овета  ДСО «Н аука» по тя ж ел о й  
атл ети к е , в  котором  в п ер в ы е  п р и ­
н я л и  у ч а с ти е  ш тан ги сты  у н и в е р ­
ситета.
Х о тя  сек ц и я  ш тан ги  сам ая  м о­
л о д ая  в у н и в ер си тете , однако  
сборн ая  к о м ан д а  в ы сту п ал а  хо р о ­
ш о подготовлен ной  и  в полном  
составе.
В л егком  в есе  сту д ен т  М. Е р е ­
м и н  за н я л  второе место. В  су м ­
м е троебори я  он  н аб р ал  280 кг. 
Н о он  и сп о л ьзо в ал  н е  в се  свои 
возм ож ности  и  м ог п о к азат ь  го ­
разд о  л у ч ш и е  р езу л ьтаты .
П рекрасн о  в ы сту п и л  А. НО- 
сков. В тяж ел о м  весе, н абрав  
312,5 кг, он  за н я л  первое место.
П лохи е р езу л ь т а т ы  п о казал  
тр ен ер  сборной  ком ан ды  Л. В о­
р он ки н . К о м ан д а  у н и в е р с и те т а  
за н я л а  общ ее п ятое  место и з 
семи.
С оревн ован и е  п оказало , что п ри  
си стем ати ч еск и х  т р е н и р о в к а х  н а ­
ш и  ш тан ги сты  см огут  п ретен д о ­
в ать  н а  п р и зо в о е  место.
Р . ВОРО НО В.
Ш А Х М А Т Ы
Эта позиция встретилась в 
одной из партий сеанса одно­
временной игры мастера 
Г. Иливицкого с нашим сту­
дентом Э. Молчановым.
Белые получили мат в три 
хода.
Реш ите эту задачу.
Р ед ак то р  
Б  П А В Л О В С К И Й
